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Adenomatoidtumorの2例 酒徳治三郎 ・高橋 陽一(京 大)
前立腺性血清酸フオスフアターゼの診断的価値 後 藤 薫 ・久世 益治(京 大〉
福 田 稔(京 大中央検査部)
若年者の前立腺肥大症に就て 山 本 治(大 阪 医 大)
閉塞性無精子症に対する精路吻合術 酒徳治三郎 ・本郷 美弥(京 大)
膀 胱 憩 室 の1例 飯田.正男(奈 良 医 大)'
尿 膜 管 腫 瘍 症 例 浜由 稔夫(大 阪 市 大)
尿路腫瘍の組織培養の研究 細田 寿郎 ・新海 圭一 ・小形和太郎
第1報=正 常膀胱粘膜の培養に就て(続報)佐 々木 茂 ・岡島英五郎 ・長門谷洋治 ・
近藤 義雄(日 生 病 院)
尿道下裂症の手術経験 酒徳治三郎 ・北山 太一 ・本郷 美弥(京 大)
中川 清秀(国 立 京 都〉
非淋菌性尿道炎の疫学的観察 大 島 升 ・山科 明彦 ・川本 幹夫(大 阪 逓 信)
尿路結石溶解剤Renacidinの臨床使用例 平松 信夫 ・巽 裕 彦 ・'岡田 令一(大 阪 警 察)
後腹膜腔平滑筋肉腫の1例 林 威≡雄 ・竹内 正文(阪 大)
嚢胞腎の治療と予後 片村 永樹 ・北山 太一 ・久世 益治(京 大)
右腎静脈血栓症の1例 矢野 久雄(阪 大)』
小児腎腫瘍及び多房性腎嚢胞の手術症例について 瀬川 陽一 ・桜根 孝志(和 歌山医大)
腎 腫 瘍 症 例 田村誠一郎 ・小野田廉雄 ・大森 弘之(岡 山 大)
腎肉腫例並にその腎動脈撮影像について 小田 完五 広 井 潤(京 府 医 大)
腎結核を合併せる腎孟腺癌の1例 森 脇 宏(神 戸 医 大)
腎不全に対する胸管 ドレナージ法の応用経験 井上彦八郎 ・前川 正信 ・中新井邦夫 ・
矢野 久雄 ・三 瀬 徹(阪 太)
◇
次 回(第13回)予 告
日 時6月25日(日) 会 場 大阪府農林会館講堂
